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Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä kerrotaan valokuvateoksen kokoamisesta, kirjan 
tekoprosessista ja sen työvaiheista. 
 
Muutos – 100 kuvaa sananvapauden puolesta on kokoomateos suomalaisten ammattivalo-
kuvaajien töistä. Teoksen sivuille koottiin asiantuntijoiden avustamana sata suomalaisten 
kuvajournalistien ottamaa valokuvaa, jotka saatiin lahjoituksina valokuvaajilta. 
 
Opinnäytetyön toimeksiantajana oli lehdistönvapauden puolesta työskentelevä Toimittajat 
ilman rajoja -järjestö. Tavoitteena oli luoda visuaalisesti näyttävä valokuvateos, joka esitte-
lee suomalaisen kuvajournalismin parhaimmistoa ja toimii osana järjestön varainhankintaa.  
 
Projektin etenemistä seurattiin säännöllisesti toimeksiantajatapaamissa sekä järjestön hal-
lituksen kokouksissa. Kirjan tuotto ohjattiin ja ohjataan edelleen järjestölle sananvapautta 
edistävän työn tekemiseen. 
 
Aineisto kirjaan kerättiin ja koottiin asiantuntijoiden ja valokuvaajien haastatteluiden perus-
teella. Kirjaprojektiin kuului myös valokuvanäyttelyn ja sananvapaustilaisuuden järjestämi-
nen teoksen julkaisupäivänä.  
 
Opinnäytetyö toteutettiin vuoden 2017 aikana. 
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Tämä opinnäytetyö esittelee toiminnallisen opinnäytetyön lopputuotteen, Muutos – 100 
kuvaa sananvapauden puolesta -valokuvateoksen (myöhemmin: Muutos) tekoprosessia. 
Kirja tehtiin toimeksiantona Toimittajat ilman rajoja -järjestön (myöhemmin: TIR) Suomen 
osastolle ja rahoitettiin Helsingin Sanomain Säätiön apurahan turvin.  
 
Alussa oli idea kirjasta, joka noudattaisi Ranskassa ja Saksassa järjestön sikäläisille osas-
toille tehtyjen valokuvakirjojen linjaa. Muutos-kirja koostuu suomalaisten kuvajournalistien 
valokuvista, jotka visuaalisen alan asiantuntijat ovat valinneet kirjaan. 
 
Muutos – 100 kuvaa sananvapauden puolesta -kokoomateos tehtiin pääosin kahdesta 
syystä: halusimme nostaa esiin suomalaisten kuvajournalistien tuotantoa, muistuttaa am-
mattikunnan tärkeydestä sekä luoda tuotteen, jonka avulla saisimme sananvapaustyölle 
tunnettavuutta ja tuottoja. 
 
Mielestämme sananvapautta on tärkeää edistää myös Suomessa, joka pitkään oli lehdis-
tönvapausindeksillä mitattuna lehdistönvapausindeksin kärkimaa, mutta on viime vuosien 
aikana joutunut luopumaan sijoituksestaan.  
 
Kuvat kirjaan saatiin lahjoituksina valokuvaajilta. Tuotot kirjasta ohjataan edelleen sanan-
vapaustyön edistämiseen. 
 
Toimin kirjaprojektissa projektikoordinaattorin roolissa. Työnkuvaani kuului muun muassa 
yhteyden ottaminen ja pitäminen haastateltaviin, haastatteluiden tekeminen, haastattelu-
tekstien auki kirjoittaminen, editoiminen ja oikaisulukeminen, aineiston jäljittäminen ja 
käyttöön pyytäminen ja muu toimituksellinen työ. 
 
Kirjaprojektiin sisältyi myös paljon muuta työtä. Toimituksellisen työn lisäksi suunnittelin 
projektijohtajan kanssa kirjan julkistamistapahtumaa, etsin yhteistyökumppaneita, kilpailu-










1.1 Miksi kirja tehtiin – motiivit ja tavoitteet  
 
Tavoitteena oli tuottaa laadukas valokuvakirja vuoden 2017 aikana. Kirjan olemassaololle 
on kaksi perustavanlaatuista syytä. Ensinnäkin toimeksiantajan (Toimittajat ilman rajoja -
järjestö, ks. luku 2) näkökulmasta tärkeää on sananvapaustyön ja toimittajien turvallisen 
työskentelyn edistäminen. Projektin ja tuotteen tarkoituksena oli paitsi tuoda tunnetta-
vuutta järjestölle Suomessa, myös kirjamyynnin avulla kerätä varoja järjestön työn rahoit-
tamiseen. 
 
Toiseksi halusimme muistuttaa ammattimaisen kuvajournalismin merkityksestä aikana, 
jolloin lähes kuka tahansa voi ottaa ja levittää kuvia. Pyrimme hankkeen kautta lisäämään 
visuaalisen journalismin ammattikunnan arvostusta ja tunnettavuutta sekä muistuttamaan 
tämän profession tärkeydestä.  
 
1.1.1 Sanan- ja lehdistönvapaus 
 
Sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan kivijalka. Suomessa sananvapaus taataan 
perustuslaissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa. Sananvapaus on vapautta il-
maista, jakaa ja vastaanottaa mielipiteitä ja tietoa ilman ennakkosensuuria. Sananvapaus 
mahdollistaa avoimen julkisen keskustelun ja tiedon jakamisen mahdollisista ihmisoikeus-
rikkomuksista. Näin rikkomuksia tekevät vallanpitäjät voidaan saattaa vastuuseen teois-
taan (Amnesty International 2018; Electronic Frontier Finland ry 2018; Journalistiliitto 
2018). 
 
Lehdistönvapaus puolestaan takaa sen, että journalistit saavat jakaa tietoa kansalaisille 
valtiovallan siihen etukäteen puuttumatta. Toisin sanoen valtio ei voi sanella, mitä journa-
listit ja mediaorganisaatiot julkaisevat tiedotusvälineissä. Lehdistönvapauden mallimaissa 
toimittajat eivät joudu uhkailluiksi, pahoinpidellyiksi tai tapetuiksi työnsä takia. Lehdistön-
vapaus on uhattuna niissä valtioissa, joiden hallitukset eivät kunnioita näitä vapauksia. 
 
1.1.2 Visuaalisen journalismin arvostus 
 
Valokuvaustekniikat ja -välineet ovat digitalisoituneet ja vapautuneet, ja ovat nykyjään lä-
hes kaikkien saatavilla vähintään kamerakännykän muodossa (Salo 2015, 346). Kuvia 
tuotetaan enemmän kuin koskaan. Tänä päivänä vuotuinen uusien valokuvien määrä ylit-




Vuonna 2009 valokuvaus oli yleisin kulttuuriharrastus Suomessa (Tilastokeskus, Ajankäyt-
tötutkimus 2009). Trendi tuskin on laskemassa, ja harrastelijakuvaajien tuotanto uhkaa 
jossain määrin ammattikuvaajien elinkeinoa. Kuvista on tullut halpoja, ja mediaorganisaa-
tiot hankkivat kuva-aineistonsa mieluummin freelancer-työnä tai edullisista kuvapankeista 
kuin pitävät vakituisia työntekijöitä (Karttunen / Salo 2015, 345).  
 
Jaan erään haastattelemani kuvajournalistin huolen siitä, että amatöörikuvaajat tuottavat 
journalistisia sisältöjä kuitenkaan tuntematta journalistien eettistä koodistoa tai sitoutu-
matta näihin ohjeisiin. Kuvajournalismi sellaisena kuin me sen tunnemme tuskin on kuole-
massa, mutta objektiivisen tiedonvälityksen viitekehyksessä on tärkeää, että journalisti-
sissa yhteyksissä esiintyvät kuvat ovat ammattilaisten tuottamia. 
 
1.2 Omat tavoitteet kirjahankkeessa 
 
Itselleni oli selvää, että mikäli teen opinnäytetyön toimeksiantona, teen sen mieluummin 
yleishyödylliselle järjestölle kuin liike-elämän tarpeisiin. Koska jaan toimeksiantajajärjestön 
kanssa kiinnostuksen lehdistön- ja sananvapauskysymyksiin, tartuin mielelläni projektiin, 
kun minua pyydettiin mukaan. Halusin oppia lisää järjestökentällä toimimisesta ja hanke, 
jossa luodaan järjestölle kokonaan uusi tuote, oli sekä henkilökohtaisella että ammatilli-
sella tasolla varsin kiinnostava. 
 
Lisäksi ennen kaikkea kirjoittavaksi toimittajaksi itseni mieltävänä katsoin tarpeelliseksi 
perehtyä syvällisemmin visuaaliseen journalismiin. Halusin oppia lisää valokuvasta ja sen 
käytöstä journalistisessa kontekstissa ja samalla tutustua kotimaisten kuvajournalistien 
tuotantoon. 
 
1.3 Kirjan eurooppalaiset esikuvat 
 
Kirjan inspiraationa ja esikuvana toimivat kansainväliset edeltäjänsä, Ranskan ja Saksan 
osastojen valokuvakirjat. Vaikka kirjojen teemat ja ulkoasut poikkeavat toisistaan, niin 
ydinajatus on sama: valokuvaajat lahjoittavat kuviaan kirjaa varten, ja kirjojen myynnistä 
saadut tuotot ohjataan järjestön käyttöön sananvapaustyön edistämiseksi. Ranskassa va-
lokuvakirjojen myynnistä saadut tuotot ovat huomattava (noin 30 prosenttia) toiminnan ra-
hoituksen lähde (Reporters sans frontières 2018). 
 
Ranskan valokuvakirjoissa tekstit ovat ranskaksi ja englanniksi, mikä varmasti osaltaan 
edistää kansainvälistä menekkiä: vuotuinen levikki on 360 000 kappaletta, ja kirjoja levite-
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tään lähes 30 maahan. Ranskan kirjoille on tyypillistä, että yksi kirja on koostettu koko-
naan yhden maineikkaan kuvaajan töistä. Valokuvakirjoja on koostettu muun muassa Ro-
bert Capan, Peter Lindberghin ja Sebastião Salgadon töistä (Reporters sans frontières 
2018).  
 
Ranskan kirjojen kappalehinta on 9,90 euroa. Tuote on pyritty hinnoittelemaan niin, että 
se on helposti hankittavissa (Reporters sans frontières 2018). Saksan vastaavilla kirjoilla 
kappalehinta on 14 euroa (Reporter ohne Grenzen 2018). 
 
2 Toimeksiantaja: Toimittajat ilman rajoja ry 
 
Joka vuosi noin viisisataa toimittajaa pidätetään ja sama määrä tiedotusvälineitä kokee 
sensurointia. Vuosittain noin tuhat toimittajaa pahoinpidellään ja kymmeniä tapetaan työs-
sään – tänä vuonna viisikymmentä journalistia on tapettu maailmalla työnsä vuoksi (Re-
porters Without Borders 2018). 
  
Toimittajat ilman rajoja (Reporters sans frontières; myöhemmin RSF) -järjestö taistelee 
näitä rikkomuksia vastaan ja työskentelee lehdistön- ja sananvapauden puolesta ympäri 
maailmaa. RSF perustettiin vuonna 1985 Pariisissa, missä sen päämaja edelleen sijait-
see. Suomen osasto perustettiin vuonna 2013. 
 
Järjestö tarjoaa käytännön apua konfliktialueilla toimiville toimittajille toimittamalla esimer-
kiksi luotiliivejä ja kypäriä kentälle ja kattamalla oikeudenkäyntikuluja tai fyysisen väkival-
lan uhreiksi joutuneiden toimittajien sairaanhoitokuluja. Järjestö tekee myös toimittajiin 
kohdistuvan verkkohäirinnän vastaista työtä, taistelee nettisensuuria vastaan ja vapauttaa 
sensuroituja sivustoja. 
 
RSF julkaisee tilastoja ja raportteja, joista tunnetuin lienee vuosittainen lehdistönvapausin-
deksi, jossa maat listataan paremmuusjärjestykseen lehdistönvapauden toteutumisen nä-
kökulmasta. Vuoden 2018 indeksin mukaan Suomi putosi vertailussa edelleen yhden sijan 
viime vuodesta kolmossijalta neljänneksi. Vielä vuonna 2016 Suomi oli vertailun ykkönen. 
 
Vaikka lehdistönvapauden voidaan katsoa olevan Suomessa suhteellisen hyvällä tolalla, 
myös uhkia löytyy: tunnetuimpana ehkä vuoden 2016 ”Sipilä-gate”, jossa pääministerin to-
dettiin yrittäneen vaikuttaa Yleisradion uutisointiin painostamalla Ylen johtoa. Sananva-





3 Taustaa ja keskeisiä käsitteitä 
 
Hahmottaessamme sitä, mitä kirjan tekeminen vaatii ja millainen lopputuote olisi, kävimme 
läpi valokuva-alan teoksia ja perehdyimme kuvajournalismin teoriaan ja vaatimuksiin. Li-
säksi vaadittiin hieman muun muassa graafisen suunnittelun, taiton tekemisen ja paino-
tekniikan tuntemusta. 
 
Muutos-kirjan koostuu nimenomaan kuvajournalistien teoksista. Odotimme siis myös valo-
kuvien edustavan kuvajournalismia. Rajaus sulki pois paitsi amatöörien ottamat kuvat, 
myös puhtaasti taiteellista tarkoitusta varten otetut valokuvat sekä mainoskuvat – vaikka 
ne olisivatkin kuvajournalistin ottamia. 
 
3.1 Valokuva  
 
Kun tässä yhteydessä puhun valokuvasta, lainaan Janne Seppäsen määritelmää, jonka 
mukaan valokuva on ”digitaalisella tai analogisella kameralla otettu kuva” (Seppänen 
2014, 71). Myöhemmin kuvasta puhuessani tarkoitan nimenomaan valokuvaa – en vaik-
kapa liikkuvaa kuvaa, mitä se muutoin voisi olla – ja kuvaajalla tarkoitan tässä yhteydessä 
valokuvaajaa. 
 
Valokuvaus tarkoittaa sananmukaisesti valolla piirtämistä tai kirjoittamista (Makkonen 
2010, 32; Mäenpää 2016, 48). Valokuvauksen katsotaan syntyneen vuonna 1839 Rans-
kassa, kun valokuvauksen tallennus, eli tekniikka, jonka avulla kuva saatiin kiinnitettyä va-
loherkkään materiaan, keksittiin (Salo 2015, 11; Seppänen 2014, 50). Pekka Makkosen 
(2010, 85) mukaan ”valokuvaus on ennen kaikkea hetkien pysäyttämistä näkyvästä todel-
lisuudesta ja niiden tallentamista kuviksi kameran ja objektiivin avulla”. 
 
Kameralla on olennainen rooli valokuvan ottamisessa. Jenni Mäenpään (2012, 85) mu-
kaan kamera on valokuvan olemassaolon edellytys, sillä se on ”toistaiseksi ainoa laite, 
joka kykenee kuvattavan kohteen vangitsemiseen siten, että kohteen ja representaation 
välillä on todellinen, kausaalinen yhteys”. 
 
Nykyään digitaalinen valokuva on suureksi osaksi korvannut analogisen, filmille otettavan 
kuvan. Analogisessa valokuvassa kuva piirtyy filmille, kun hopeasuolat reagoivat valoon. 
Valokuva tulee näkyväksi, kun se vahvistetaan kemiallisesti. Digitaalisessa valokuvassa 
kuva piirtyy valoherkälle kennolle, josta bitti-informaatio prosessoidaan valokuvaksi (Salo 






Kuvajournalismi on journalismia, jossa kerronnan välineenä ja informaation esittäjänä on 
valokuva. Teknisen osaamisen lisäksi kuvajournalistilla tulee olla ”vankkaa journalistista 
osaamista ja ymmärrystä journalismin toimintaperiaatteista” (Mäenpää 2016, 32). 
 
Kuvajournalismi on siis ennen muuta journalismin osa-alue, ja tämän kategorisoinnin pe-
rusteella siltä voidaan edellyttää yleensä kirjoitettuun tekstiin sovellettavan journalistien 
eettisen koodiston noudattamista. Journalistin ohjeiden 11. kohdassa todetaan seuraavaa: 
”Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään 
kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.” (Julkisen sanan neuvosto 2018) 
 
Merja Salo (2000, 16) jakaa kuvajournalismin edelleen kolmeen lajityyppiin, joita ovat uu-
tiskuva, kuvareportaasi ja kuvituskuva. Uutiskuva raportoi ajankohtaisista tapahtumista ja 
tarjoaa uutta informaatiota. Sen odotetaan täyttävän muutenkin uutiskriteerit, joita ovat 
esimerkiksi objektiivisuus ja autenttisuus (mm. Salo 2000, 19; Mäenpää 2012, 83; 86).  
 
Kuvareportaasi koostuu yhtä useammasta kuvasta, ja se edellyttää kuvaajalta kokemuk-
sellisuutta, näkemystä ja tulkintaa (Salo 2000, 81). Kuvituskuvan funktio puolestaan on 
jonkin aiheen havainnollistaminen mielikuvien avulla, eikä sen vaadita täyttävän uutiskri-
teerejä (Pienimäki 2012, 102). 
 
3.3 Kuvajournalismin lyhyt historia 
 
Kuvajournalismin katsotaan usein syntyneen 1900–luvun alkupuolella (Mäenpää 2016, 
28). Ennen kun valokuvia saatettiin painaa lehtiin sellaisenaan, käytettiin piirroskuvitusta. 
Valokuvakuvituksen käytön laajeneminen saattoi alkaa, kun painotekninen keksintö raste-
rilaatta lanseerattiin 1880–luvulla (Salo 2000, 8). 
 
Merja Salon (2000, 8) mukaan kuvajournalismin ”kulta-aika” valokuvauksen yleishistori-
assa sijoittui aikavälille 1925–1972. Se alkoi kinokameran keksimisestä 1920–luvun puoli-
välissä ja päättyi 1950–1970-luvuilla, kun ensin markkinoille tuli televisio ja sitten suuret 
englanninkieliset kuvalehdet lakkautettiin. Jenni Mäenpää (2016, 28) puolestaan rajaa ar-
tikkelissaan tämän kulta-ajan 1930–50-luvuille, jolloin länsimaalaiset lehdet omaksuivat 
valokuvat osaksi sisältöjään. 
 
Kuvajournalismi tuskin kuitenkaan on katoamassa mihinkään. Omassa historiankirjoituk-
sessaan sen asema ei ole niin lohduton, kuin miltä puhe taannoisista huippuvuosista ehkä 
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kuulostaa. Merja Salo (2000, 207) on todennut, että ”journalismissa valokuvan asemaa 
puolustaa se, että historia tarvitsee edelleen tallentajansa, todistajansa ja silminnäki-
jänsä”. 
 
Myös kuvajournalistit itse ovat pohtineet uranäkymiään. Muun muassa digikameroita val-
mistava Canon kysyi World Press Photo 2018 -kilpailuun osallistuneilta kuvajournalisteilta, 
miltä kuvajournalismin tulevaisuus näyttää. Vastaajista yli kolmasosa ilmoitti uskovansa 
laadullisen kuvajournalismin kasvavan, joskin lähes yhtä suuri osa heistä katsoi esimer-
kiksi kansalaisjournalismin uhkaavan kuvajournalismia. Kyselyyn vastanneilla tuntui kui-
tenkin olevan uskoa siihen, että heidän työpanostaan tarvitaan myös tulevaisuudessa 
(Canon Oy 2018). 
 
4 Journalistinen valokuva Muutos-kirjassa  
 
Muutos-kirjaan valikoituneet kuvat esittävät usein yhteiskunnallisesti merkittäviä aiheita, 
kuten kuvajournalistisesta rajauksesta johtuen saatoimme odottaa. Otoksissa kuvataan 
muun muassa sotia, vallanpitäjiä ja poliittisia tapahtumia, vakavia ympäristöongelmia ja 
inhimillisiä tragedioita.  
 
Kuvien joukossa oli paljon klassisia uutiskuvia, mutta yhtä lailla kauniita muotokuvia ja in-
tensiivisiä reportaasikuvia. Toisaalta muutosvoimaa nähtiin myös arkisissa asioissa ja ta-
pahtumissa: tavallisen suomalaisen perheen lauantai-illassa, häissä huoltoasemalla, ta-
vanomaisissa ihmisissä kaduilla. 
 
Osan asiantuntijoiden kuvavalinnoista jouduimme hylkäämään: esimerkiksi selkeästi la-
vastetut tai käsitellyt taidekuvasarjat eivät päätyneet kirjaan visuaalisesta painoarvostaan 
huolimatta. 
 
Rajanveto journalististen kuvien ja muun kirjaan ehdotetun kuva-aineiston ei aina ollut-
kaan helppoa tai yksiselitteistä. Kuten Janne Seppänen (Muutos 2017, 8–9) toteaa, 
”[Myös] valokuvan eri lajityyppien rajat ovat siirtyneet ja hämärtymässä, kenties lopulli-
sesti. Dokumentaarisuus, journalismi ja taide sekoittuvat yhä enemmän toisiinsa”. 
 
Muutos-kirjassa esiintyy valokuvia yli sadan vuoden ajalta, niin analogisen kuin digitaali-
sen valokuvaamisen aikakaudelta. Myös käsillä olevalla ”digiaikakaudella” jotkut uuden 





5 Kirjan suunnitteluprosessi 
 
Hankkeen projektijohtaja oli jo parin vuoden ajan ideoinut järjestölle valokuvateosta. Kirja-
projekti realisoitui, kun Helsingin Sanomain Säätiö myönsi hankkeelle apurahan maalis-
kuussa 2017. Aloitimme varsinaisen suunnittelutyön toukokuussa 2017. 
 
Tiivistettynä kirjaprosessi eteni kutakuinkin seuraavasti: työryhmän kasaaminen (graafisen 
suunnittelijan rekrytoiminen), aineistoa kuratoivien asiantuntijoiden etsiminen, kontaktoimi-
nen ja haastatteleminen; valokuvaajiin yhteyden ottaminen ja haastatteleminen; tekstien 
kirjoittaminen, oikaisulukeminen ja editoiminen; ulkoasun suunnitteleminen ja toteuttami-
nen; kirjan painovalmiiksi saattaminen; tarkistaminen ja mahdollisten viime hetken kor-
jausten tekeminen; valmis kirja; julkistamistilaisuuden suunnitteleminen ja toteuttaminen. 
 
Näihin kuukausiin, joiden aikana työstimme kirjaa, mahtui satoja yhteydenottoja, kymme-
niä haastatteluja ja yhteistyöpyyntöjä – ja jatkuvaa pohdintaa kuvajournalismin olemuk-
sesta ja luonteesta. 
 
Työmme ei suinkaan rajautunut yksinomaan toimitukselliseen työhön. Omaan vastuualu-
eeseeni kuului lisäksi kirjan markkinoiminen, kirjan julkistamistilaisuuden tapahtumapaik-
kojen ja catering-firmojen hintojen kilpailuttaminen, sponsorihakemusten tekeminen sekä 




Lähdimme jalostamaan ja toteuttamaan ideaa apurahamyönnön jälkeen melko tiukalla ai-
kataululla ottaen huomioon, että projektiin sitoutui reilusti yli sata henkilöä (asiantuntija-
haastateltavat, kuvaajat, kuvatoimistojen ja arkistojen edustajat ja niin edelleen). 
 
Toimeksiantaja toivoi aluksi, että kirja olisi valmistunut vuoden 2017 lokakuuhun men-
nessä, jolloin se olisi ehtinyt myyntiin Kirjamessuille. Myynnin näkökulmasta ajoitus olisi 





Kuva 1. Kirjaprojektin alustava aikataulu (sisältö: Harjusaari 2017) 
 
 
Aikataulu oli sikäli haasteellinen – kuten myöhemmin saimme huomata – että suurin osa 
kontaktoinnista ja haastatteluiden tekemisestä oli ajoitettu heinä-elokuulle. Tämä tarkoitti 
tietysti sitä, että suuri osa haastateltavista oli kesälomalla tärkeässä vaiheessa prosessia. 
 
Jopa mukaan lupautuneita oli etenkin heinäkuussa hankalaa tavoittaa, joskus taas haas-
tatteluvastausten saamisessa kesti viikkoja ja osaan emme saaneet yhteyttä ollenkaan. 
 
Työvaiheet kulkivat lopulta pitkälti päällekkäin. Samaan aikaan koetettiin tavoittaa haasta-
teltavia, tehtiin haastatteluja, purettiin haastattelunauhoja, kirjoitettiin ja oikoluettiin teks-
tejä, suunniteltiin ulkoasua ja järjestettiin julkistamistilaisuutta. 
 









5.2 Kirjan ulkoasusuunnittelijan rekrytoiminen 
 
Toimeksiantaja palkkasi (apurahan turvin) kirjan ulkoasun suunnittelua varten ulkopuoli-
sen graafisen suunnittelijan, jonka saimme projektijohtajan kanssa valita tehtävään itse 
tekemiemme haastatteluiden perusteella. 
 
Käynnistimme rekrytointiprosessin julkaisemalla työpaikkailmoituksen verkossa (oikotie.fi, 
Facebookin työnhakuryhmät). Hakemuksia tuli hieman yli 50. Tutustuimme hakijoiden 
portfolioihin ja mahdollisiin muihin työnäytteisiin, ja kutsuimme seitsemän hakijaa haastat-
teluun. Kaikille hakijoille ilmoitettiin rekrytointiprosessin kulusta ja vastattiin henkilökohtai-
sesti. 
 
Kehitimme haastattelukysymyksiä varten kysymyspatterin, jonka pohjalta toivoimme löytä-
vämme sopivan tekijän. Lopulta päädyimme yksimieliseen ratkaisuun palkata tehtävään 
graafinen suunnittelija Teemu Pokela. Valintamme osoittautui onnistuneeksi, ja olimme 
erittäin tyytyväisiä Pokelan työskentelyyn. Lopputuotteen onnistuneen visuaalisen ilmeen 
lasken paitsi valokuvaajien, myös pätevän graafisen suunnittelijan ansioksi. 
 
5.3 Kirjan sisällön ja ulkoasun suunnittelu 
 
Kuten aiemmin mainittu, Muutos-kirjan inspiraationa ja esikuvana toimivat kansainväliset 
edeltäjänsä, Ranskan ja Saksan osastojen valokuvakirjat (kuvat 2 & 3). Kävimme läpi 
kymmeniä valokuvateoksia, joista tarkastelimme muun muassa valokuvia ja muita ele-
menttejä, sommittelua eli elementtien ryhmittelyä sekä typografiaa, eli otsikoita, ingres-
sejä, leipätekstejä ja niin edelleen (Graafinen 2018). 
 
Muutos-kirjan sisältö määräytyi pitkälti asiantuntijoiden valintojen ja kuvien saatavuuden 
perusteella. Sisällön jäsentely oli jatkuvassa liikkeessä, kun kuvia tuli tipoittain ja valinnat 
olivat meidän näkökulmastamme hyvinkin sattumanvaraisia. Kun jokainen seuraava kir-
jaan tuleva kuva oli arvoitus, oli etenkin ulkoasun suunnitteleminen ennakkoon haastavaa. 
Kun kaikki kuvat olivat tiedossa, projektijohtaja loi kirjan dramaturgian eli valokuvien esit-
tämisjärjestyksen kirjassa. 
 
Muutos-kirjan ulkoasun suunnittelusta vastasi graafinen suunnittelija Pokela. Pokela som-
mitteli elementit eli kuvat, tekstit, logot ja muut osat paikoilleen sekä valitsi muun muassa 
















Kansi on näkyvyytensä vuoksi huomattavan tärkeä, ellei (ainakin markkinoinnin näkökul-
masta) tärkein, osa kirjaa. Muutos-kirjan kansikuvaksi (kuva 4) valittiin Rami Hanafin otos 
lumilautailija Scotty Lagosta kalifornialaisessa autiomaassa.  
 
Oman näkemykseni mukaan kuva on raikas, tuore ja epäkonventionaalinen – siis juuri so-
pivan toimeksiantajan Suomen ensimmäisen valokuvakirjan kansikuvaksi. Kansikuvaan oli 




Kuva 4. Muutos-kirjan kansi. 
 
 
5.4 Kirjan tekninen toteutus ja painattaminen 
 
Graafinen suunnittelija teki suureksi osaksi materiaalivalinnat kirjaan projektijohtajan 
kanssa. Valmiissa kirjassa oli 176 sivua (plus kannet), ja sitä tilattiin 1 000 kappaleen pai-
nos. 
 
Kirjan sivukooksi määriteltiin 210x280 millimetriä ja formaatti oli pystysuuntainen. Karton-
kikannet valittiin osin taloudellisista syistä – kovakantinen kirja olisi tullut huomattavasti 




Kansipaperiksi valittiin Munken Kristall Rough 300g/ m2 ja sisuspaperiksi mattapintainen 
G-Print 150g/m2. Sisuspaperi otettiin kaksipuolisella neliväripainatuksella ja kansi yksi-
puolisella neliväripainatuksella. Paperilla on FSC-sertifikaatti, mikä tarkoittaa, että se on 
peräisin vastuullisista lähteistä. Forest Stewardship Councilin mukaan heidän sertifikaat-
tinsa tuotteessa ”kertoo tuotteen tulevan hyvin hoidetuista metsistä” (FSC 2018). 
 
Kilpailuttaessamme painoalan yrityksiä ymmärsimme, että painokustannukset kotimaassa 
ylittäisivät reippaasti apurahan rajoissa asetetun budjetin. Myös osa suomalaisista kirja-
painoista painattaa heiltä tilatut tuotteet Baltian maissa, ja tilasimme painotyön suoraan 
latvialaiselta Livonia Printiltä. 
 
Kun kirjan aineisto oli tarkistettu, oikoluettu ja taitettu, painovalmiit PDF-tiedot lähetettiin 
painoon. Painosta lähetettiin koevedokset tarkistettaviksi, ja sen jälkeen, kun viimeiset vii-
laukset oli tehty, kirja pääsi painoon. Painojälki oli hyvää ja vastasi toiveitamme. 
 
6 Aineiston hankkiminen 
 
Halusimme luoda laadukkaan, näyttävän ja ammattimaisen valokuvateoksen. Siksi sen 
sijaan että olisimme valinneet kuvat Muutos-kirjaan itse, pyysimme avuksi Suomen visu-
aalisen kentän asiantuntijoita. Entuudestaan itsellemme tuttujen nimien lisäksi etsimme 
asiantuntijoita muun muassa alan kirjallisuuden tekijöistä ja lähdeluetteloista, kuvatoimi-
tuksista ja alan yliopistojen henkilökunnan parista. 
 
6.1 Asiantuntijoiden haastattelut 
 
Aloitimme materiaalin keräämisen ottamalla yhteyttä Suomen visuaalisen kentän asian-
tuntijoihin ja pyytämällä heitä nimeämään yhdestä viiteen suomalaisten kuvajournalistien 
ottamaa kuvaa, joissa heidän mielestään oli erityistä muutosvoimaa. Asiantuntijoiden jou-
kossa oli media- ja kuvatutkijoita, asiantuntijoita sekä valokuvaajia. Nimikkeitä olivat mui-
den muassa design director, graafisen muotoilun professori, journalismin tutkija ja tiedo-
tusopin professori. Yhteensä projektiin osallistui 45 asiantuntijaa. 
 
Pyysimme haastattelemiamme asiantuntijoita nimeämään kuvia, jotka olivat kiinnittäneet 
heidän huomionsa poikkeuksellisella tavalla ja joissa heidän mielestään on erityistä muu-
tosvoimaa. Lisäksi pyysimme haastateltavia perustelemaan kuvavalintojaan lyhyesti (50–
150 sanaa), mihin annoimme listan apukysymyksiä (kuva 5). Perusteluista koostimme kir-







Kuva 5. Haastattelukysymykset asiantuntijoille (Harjusaari 2017) 
 
Määrittelimme kuvan julkaisualustan avoimeksi, eli kuva saattoi olla yhtä hyvin digitaalinen 
kuin filmille kuvattu; se saattoi olla löytynyt kirjasta, lehdestä tai vaikkapa valokuvanäytte-
lystä. Painotimme haastateltaville, että näkemys kunkin kuvan muutosvoimaisuudesta on 
subjektiivinen ja haastateltavalla itsellään. Kuvavalintojen aikajana oli avoin. 
 
Pian huomasimme, että asiantuntijat ehdottivat usein samoja kuvia kuin toiset tai useam-
paa kuvaa samalta valokuvaajalta. Tämä oli hieman haaste, sillä alun perin toivoimme, 
että olisimme saaneet esitellä kirjassamme paitsi sata kuvaa, myös saman verran teki-
jöitä. Myös kuvan muutosvoiman määritteleminen – kokijakohtainenkin –  osoittautui pai-
koin haastateltaville haastavaksi. 
 
6.2 Kuvaajien haastattelut ja kuvapyynnöt 
 
Kun asiantuntijat olivat antaneet valintansa kuvista, aloimme jäljittää kuvia. Lähestyimme 
valokuvaajia sähköpostitse, tekstiviestillä tai puhelimitse ja tiedustelimme mahdollisuutta 
käyttää heidän valokuviaan kirjassa sekä haastatella heitä valittujen kuvien tiimoilta.  
 
Lähtökohta oli hieman haastava: pyysimme valokuvaajilta heidän tuotoksiaan korvauk-
setta, vaikka haluamme lisätä alan arvostusta ja kannatusta. Kuvapyyntöihin vastattiin kui-
tenkin lähes kautta linjan myöntävästi, ja lehdistönvapauden edistämisen puolesta toimi-




Yksi kuvaajista kieltäytyi luovuttamasta kuvaansa kirjaan, sillä hän – toki aivan oikeutetusti 
– katsoi, että valokuvien julkaisemisesta tulee saada asianmukainen käyttökorvaus. Lo-
pulta Muutos-kirjaan saatiin kuvia yhteensä 65 suomalaisesta valokuvaajalta. 
 
Edesmenneiden kuvaajien teosten käyttöpyynnöissä käännyimme kuvien nykyisten omis-
tajien puoleen. Tällaisia tahoja olivat muun muassa museot, säätiöt ja perikunnat. Edes-
menneiden kuvaajien kohdalla myös haastattelut pyydettiin joltain kuvaajan tuotannon lä-
heisesti tuntevalta asiantuntijalta, jos mahdollista. 
 
Haastattelimme valokuvaajia kasvokkain, puhelimitse ja sähköpostitse. Haastattelut nau-
hoitettiin: tapaamisissa käytin mobiilipuhelimen tallennustoimintoa ja puhelimessa ACR-
sovellusta. Puhtaaksikirjoitusvaiheessa osa omista ACR:llä tallennetuista nauhoistani oli 
venynyt tunnistamattomiksi. Tein siis vielä lopullisen deadlinen kynnyksellä pikaisen uu-
sintakierroksen haastatteluista, joiden äänitteet olivat tuhoutuneet. 
 
Kuten asiantuntijoillekin, myös kuvaajille teimme haastatteluja varten kysymysrungon 
(kuva 6), jonka yleensä lähetimme heille etukäteen. Jätimme tilaa myös avoimille kysy-
myksille, ja haastateltavat saivat kertoa omin sanoin valokuvistaan. Haastattelut koottiin 
lyhyehköiksi teksteiksi kuvien yhteyteen, asiantuntijoiden tekstien rinnalle. 
 
 





Kahta kirjaan ehdotetun kuvan ottajaa emme saaneet asiantuntija-avusta huolimatta jälji-
tettyä. Koijärvi-kuvan ottajaa (Muutos 2017, 112) jäljittäessämme selvisi, että moni ku-
vaaja, johon otimme yhteyttä, oli kyllä ollut paikalla ja kuvannut Koijärven tapahtumia, 
mutta ei kyennyt tunnistamaan tai tunnustamaan juuri tätä kuvaa omakseen. Niinpä kuva 
päätyi kirjaan tuntemattoman kuvaajan otoksena. Samoin Västankvarnin telotuksista ker-
tovan kuvan ottaja (Muutos 2017, 148), jäi tunnistamatta. 
 
6.3 Valokuva-aineiston tekniset ominaisuudet 
 
Graafinen suunnittelija määritteli kuville ominaisuudet, joita meille lähetettävien kuvatie-
dostojen toivottiin noudattavan. Pikselimitat kertovat paljonko kuvassa on pikseleitä kor-
keus- ja leveyssuunnassa. Resoluutio puolestaan mittaa kuvapisteiden tiheyttä, mikä vai-
kuttaa kuvan yksityiskohtien tarkkuuteen ja terävyyteen. Resoluutio mitataan pikseleinä 
tuumalla, pixels per inch (ppi). Suurempi pikselimäärä tuumalla kertoo myös suuremmasta 
resoluutiosta. Korkearesoluutioinen kuva on usein tulostettuna parempilaatuinen. (Adobe 
2018, Kuutti 2012, 162) 
 
Suosituksemme oli, että Muutos-kirjaan tulevan kuvan pisin sivu oli noin 5 000 pikseliä, 
mikä riitti tarvittaessa koko aukeaman kokoon, ja resoluutio 300 ppi. Väriprofiiliksi määri-
teltiin painettavan aineiston käsittelyyn sopiva AdobeRGB. 
 
Valokuvat pyydettiin toimittamaan digitaalisessa muodossa (filmeistä digitoituina) ja JPG 
(Joint Photographic Experts Group) -tiedostoina. JPG on bittikarttakuva, jossa informaa-
tiota häviää jokaisella tallennuskerralla. JPG-kuvan saa kuitenkin pakattua tiiviisti laadun 
kuitenkaan juuri kärsimättä (Forsgård 2004, 143. Kuvakenno 2018). 
 
Kuvia lähetettiin meille sähköpostin yleensä liitteinä sekä WeTransfer -tiedostonsiirtopal-
velun kautta. Jälkimmäinen mahdollisti kookkaidenkin tiedostojen siirtämisen vaivatto-
masti.  
 
6.4 Sopimus valokuvien käyttöoikeudesta 
 
Kun kuvaajat olivat ilmaisseet suostumuksensa luovuttaa kuvansa käyttöoikeudet kirjaan, 
lähetimme heille vielä kirjalliset sopimukset kuvan käyttöoikeudesta. Sopimuksen mukai-
sesti he luovuttivat kuviensa käyttöoikeudet Muutos-kirjan tätä painosta varten, ja lisäksi 
tarvittaessa kuvista koostettua valokuvanäyttelyä varten. Sama koski muita kuvan käyttö-
oikeuden lahjottaneita tahoja, kuten museoita, arkistoja ja niin edelleen. Samoin luo-




Sitouduimme hävittämään kopiot alkuperäisistä, käyttöömme luovutetuista valokuvista heti 
kirjan julkaisemisen jälkeen. 
 
7 Aineiston viimeisteleminen 
 
Haastattelutekstit oikaisuluettiin ja editoitiin kevyesti ennen niiden julkaisemista. Pyrimme 
säilyttämään haastateltavien oman äänen kommenteissa, emmekä halunneet yhdenmu-
kaistaa tekstejä liikaa. Tärkeämpää oli lyhentää ja sujuvoittaa tekstejä.  
 
Oikaisuluvussa parannetaan ja korjataan tekstin oikeakielisyyttä, kuten lyöntivirheitä ja vä-
limerkkejä. Editoinnissa muutokset ovat kattavampia, ja tekstien esitysjärjestystä ja koko-
naisrakennetta voidaan muuttaa (Latomaa / Kielikello 2016). Editointivaiheessa tekstiä 
voidaan vielä lyhentää, muokata ja tiivistää (Kuutti 2012, 33). 
 
Muutos-kirjan tekstejä napakoitettiin ja sujuvoitettiin muun muassa pilkkomalla pitkiä virk-
keitä lyhyemmiksi, vaihtamalla virkkeitä johdonmukaisempaan järjestykseen ja karsimalla 
toistoja ja täytesanoja. Käänsin kaksi haastattelutekstiä ruotsista suomeen ja tarkistutin ne 
ruotsinkielisellä henkilöllä, joka teki tekstiin vielä viimeiset korjaukset. 
 
Kirjan tekstit oikoluettiin useaan kertaan. Paitsi että toimittajat lukivat toistensa tekstejä ris-
tiin, pyydettiin vielä entistä journalismin opiskelijakollegaamme, nykyistä toimittaja, suo-
men kielen yliopisto-opiskelijaa sekä TIR:in hallituksen jäsentä, toimittajaa lukemaan ja 
korjaamaan haastattelutekstejämme. Myös graafinen suunnittelija tarkasti tekstejä taitto-
prosessin ohella.  
 
Oikoluvusta ja editoinnista huolimatta valmiin kirjan teksteissä on vielä löydettävissä vir-
heitä ja epäjohdonmukaisuuksia: samoja nimiä eri tavoin kirjoitettuina (Gorbatshov vs. 
Gorbatšov; Muutos 2017, 74), sattumanvaraisen oloisia kursivointeja, puuttuvia kirjaimia 
ja pisteitä, virheellisiä sivunumeroviittauksia (Muutos 2017, 173) sekä epäjohdonmukaisia 
ja virheellisiä lauseenrakenteita. 
 
Kirjoitin omat tekstini Microsoftin Word-tekstinkäsittelyohjelmalla, josta siirsin ne edelleen 
toisen työryhmän nähtäville Google Drive -pilvipalveluun Google docs -asiakirjoina. Dri-
vessä saatoimme kommentoida ja korjata toistemme tekstejä. 
 
Lisäksi teimme taustatyötä ja tarvittaessa tarkistimme faktoja, kuten kuvanottovuosia, ku-
vauspaikkoja sekä kuvaustilanteisiin liittyvien väittämien oikeellisuutta.  
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Otin esimerkiksi yhteyttä ympäristöjärjestö Green Peacen tietyn alueen asiantuntijaan ja 
kysyin alueen olosuhteista. Lisäksi kuvanottovuosia tarkistettiin valokuvan metatiedoista. 
Lähetimme yleensä haastattelut vielä tarkistettaviksi haastateltaville asiavirheiden välttä-
miseksi. 
 
8 Tiedotus ja markkinoiminen 
 
Muutos-kirjalle tehtiin tiedotus- ja markkinointisuunnitelmat (tiedotussuunnitelma, kuva 7). 
Kirjan markkinoimiseen osallistuivat lisäkseni hankkeen projektijohtaja sekä Toimittajat il-
man rajoja -järjestön viestintätiimin vapaaehtoiset jäsenet. 
 
 
Kuva 7. Kirjan tiedotussuunnitelma (Harjusaari 2017)  
 
 
8.1 Markkinointi sosiaalisessa mediassa 
 
Kirjaa alettiin markkinoida muutama viikko ennen sen julkistamista, ja sosiaalinen media 
oli pienen budjetin markkinoinnin pääkanava. Vastasin projektissa markkinoinnista, mutta 
suurena apuna olivat myös tiedotuksessa auttaneet vapaaehtoiset opiskelijat. 
 
Avasin TIR:in Suomen osastolle oman Instagram-tilin 5.10.2017, minkä jälkeen tilillä jul-
kaistiin muutama kuva kirjanmarkkinoimismielessä. Sittemmin Instagram-tili on kuihtunut, 




Facebookissa Muutos-kirjan julkistamistilaisuudelle luotiin oma, TIR:in ylläpitämä tapahtu-
masivu, jossa julkaisimme niin tapahtumaan kuin kirjaan liittyvää kuvamateriaalia ja muuta 
tietoa. Kirjaa markkinoitiin Facebookissa jakamalla tapahtumaa eri ryhmien, kuten media-
alojen (valokuvaus, journalismi) opiskelijoiden sekä journalistien ja valokuvaajien omille 
sivuille.  
 
8.2 Ennakkomyynti ja jälkimyynti 
 
Muutos-kirjaa oli mahdollista tilata ennakkoon Helsingin kirjamessuilla lokakuussa 2017. 
Ennakkoon myydyt kirjat postitettiin viikolla 50 eli samoihin aikoihin, kuin kirja ilmestyi.  
 
Myös kirjanjulkistamistilaisuudesta kertoviin tiedotteisiin, joita lähetettiin kohde- ja sidos-
ryhmille yhteensä kolme kappaletta, integroitiin ennakkomyyntiohjeet. Tiedote lähetettiin 
potentiaalisille kirjasta kiinnostuneille ammattiryhmien edustajille. Tällaisia olivat muun 
muassa toimitukset, museot, galleriat, yksittäiset journalistit, valokuvaajat, kuvajournalistit, 
media-alojen opiskelijat ja järjestöaktiivit. Lisäksi huomioimme valokuvauksesta, taiteesta 
ja kulttuurista oletettavasti kiinnostuneet henkilöt ja tahot. 
 
Kirjaa sai ensin tilattua minun kauttani sähköpostitse. Kirjakauppoihin kirjaa ei tarjottu 
myytäväksi, sillä se olisi vaikuttanut kirjan myyntihintaan. 
 
Booky.fi-verkkokirjakauppa tilasi 10 kappaletta Muutos-kirjoja pääkaupunkiseudun kirjas-
toihin. Sittemmin kirjaa on myyty toukokuussa 2018 Maailma kylässä -festivaaleilla, ja lo-
kakuussa 2018 niitä kaupataan myös Turun kirjamessuilla. Valmista kirjaa voi edelleen ti-
lata TIR:in kautta. 
 
9 Kirjan ja projektin rahoitus 
 
Haimme apurahaa kirjalle ja sananvapaustapahtumaan, jonka yhteydessä kirja julkaistiin, 
useilta eri tahoilta. Maaliskuussa 2017 Helsingin Sanomain Säätiö (myöhemmin: Säätiö) 
myönsi kirjantekoa varten apurahan, joka kattoi kirjan painokulut, kirjan julkistamistilaisuu-
den ja valokuvanäyttelyn kustannukset sekä työtilat ja työkorvauksen tekijöille kahden 
kuukauden ajaksi. 
 
Toimitimme hakemusta varten Säätiölle projektijohtajan laatimat budjetin, projektiaikatau-
lun ja markkinointisuunnitelman. Projektin päätyttyä toimitimme Säätiölle loppuraportin 




Apurahan lisäksi haimme yhteistyökumppaneita muun muassa kirjan julkistamistilaisuu-
den yhteydessä pidettyyn valokuvanäyttelyä varten ja tapahtuman kahvitarjoiluihin. Itsel-
leni yhteistyöehdotusten tekeminen oli entuudestaan vierasta, ja tutustuin sponsorointiin 
lukemalla artikkeleita aiheesta. Niiden perusteella loin sponsorihakemuksille oman kirje-
pohjan. 
 
Valokuvanäyttelyn kuvatulosteisiin saimme sponsoriksi Rajala Pro Shopin, ja kirjan julkis-
tamistilaisuuden kahvit tarjosi pienpaahtimo Kaffa Roastery. Rajala Pro Shopin logon pai-
natimme myös kirjaan muiden yhteistyökumppaneiden eli kuvia lahjoittaneiden tahojen 
tunnusten joukkoon. 
 
10 Lopputuloksen arviointi: valmis kirja 
 
Muutos-kirja tuli painosta marraskuun 2017 lopulla ja se julkistettiin 15.12.2017 Suomen 
Elokuvasäätiön (SES) tiloissa. Kirjan julkistamisen yhteydessä pidettiin järjestön sananva-
paustapahtuma sekä kymmenen kuvan valokuvanäyttely kirjan kuvista.  
 
Olimme tyytyväisiä kirjan ulkoasuun: kansi on näyttävä, taitto ilmava ja sisäsivuilla kuvat 
saavat ansaitsemansa tilan. Epäilemättä myös kuvalliselle sisällölle annetut laatutavoitteet 
toteutuivat. Mukana oli tunnettuja ja palkittuja (muun muassa Vuoden lehtikuvat eli nykyi-
sin Vuoden Kuvajournalismi -kilpailu; Fotofinlandia- ja World Press Photo -kilpailut) valo-
kuvaajia – onneksi toki myös tuoreita nimiä ja vähemmän tunnettuja valokuvia.  
 
Vahvana laadun mittarina rohkenen pitää myös kuvat valinneiden asiantuntijoiden näke-
myksiä ja perusteluja sille, miksi he valitsivat juuri nämä kuvat kirjaan. 
 
Mitä tulee kirjan toimitettuun sisältöön, niin teksteissä on yhä havaittavissa virheitä ja epä-
johdonmukaisuuksia moninkertaisesta oikoluvusta ja editoinnista huolimatta. Oma näke-
mykseni on, että projektin tahdin tiivistyminen loppua kohden verotti paljon tarkkuutta ja 
vaikutti heikentävästi tekstisisällön laatuun. 
 
Lähetimme kirjan arvostelukappaleet Kamera- ja Keskisuomalainen -lehtiin heidän pyyn-
nöstään. Kirjaesittelyt olivat lähinnä toteavia: tällainen kirja on ilmestynyt ja näin tuotot 
käytetään (Jerrman, Kamera-lehti 2018; Keskisuomalainen 2017). Kamera-lehden kirja-





Toimeksiantajan (Toimittajat ilman rajoja -järjestön hallituksen jäsenten) palaute oli kiittä-
vää, joskin kiitokset kohdistuivat suureksi osaksi kokonaisuudessaan kohtuullisen suuritöi-
sen hankkeen hoitamiseen. 
Projekti toi varmasti jonkin verran tunnettavuutta järjestölle: TIR oli monelle osaa otta-
neelle entuudestaan tuttu vain nimellisesti, ja osa ei tiennyt varsinaisesta toiminnasta mi-
tään. Saimmekin projektin aikana oivan mahdollisuuden esitellä ja syventää järjestön toi-
mintaa sidosryhmille. 
 
Kirjamyynti jatkuu edelleen, kuten mainittu, muun muassa Turun Kirjamessuilla. Kirjan tä-





Itselleni Muutos-kirjan tekoprosessi oli antoisa matka kuvajournalismin ja valokuvien maa-
ilmaan. Ennen muuta se syvensi valokuvajournalismin tuntemustani, mihin kirjoittavaksi 
toimittajaksi itseni mieltävänä en ole aiemmin näin syvällisesti paneutunut. 
 
Kirjaa tehdessäni havaitsin, että suomalainen valokuvajournalismin kenttä on hieman sup-
pea, jonkin verran keskittynyt ja jopa henkilöitynyt muutamaan lahjakkaaseen tekijään. 
Joidenkin valokuvaajien tuotanto oli asiantuntijoiden valinnoissa selvästi yliedustettuina, ja 
tietyt nimet nousivat esiin useaan otteeseen. Parhaimmillaan yhdeltä kuvaajalta tuli kirjaan 
viisi kuvaa. Se on sadan kuvan joukossa melko iso osuus. 
 
Olisin toivonut, että olisimme voineet esitellä sadan kuvan lisäksi sata valokuvaajaa. Näin 
yhdeltä kuvaajalta olisi tullut kirjaan aina yksi otos. Tässä jouduimme tekemään kompro-
misseja muun muassa siksi, että kuvasarjojen reportaasikuvat viihtyvät usein muiden sa-
man sarjan kuvien kanssa ja siksi, että kuvavalintojen uudelleen pyytäminen olisi ollut 
ajanhallinnallisesti mahdotonta. 
 
Osa kirjaan ehdotetuista kuvista oli ”kansallisia uutiskuvia” ja ”uutiskuvasymboleita” men-
neiltä vuosikymmeniltä (Salo 2000, 41). On selvää, että meilläkin Suomessa on tietyt ku-
vat, jotka nousevat esiin aina uudestaan eri yhteyksissä. Monet Muutos-kirjankin kuvista 
olivat sellaisia, joita asiantuntijat ovat valinneet muihinkin kokoomateoksiin viime vuosina 





Voidaan myös pohtia, johtuuko usein esiin nousseiden valokuvien suosio niiden muutos-
voimasta tai pysäyttävyydestä itsessään, vai voidaanko joidenkin valokuvien toistuvan nä-
kyvyyden mediassa katsoa vaikuttavan siihen, että ne painuvat mieleen ja nousevat siksi 
herkemmin esiin kysyttäessä.   
 
Kirjantekoprosessi oli kaiken kaikkiaan opettavainen katsaus projektiluontoisen työn vaati-
muksiin ja omiin työskentelytapoihin. Alati venyvät ja muuttuvat aikataulut, jotka kuu-
lemma ovat aivan tyypillisiä tällaisissa projekteissa, muistuttivat, kuinka tärkeää paineen-
sieto- ja priorisointikyky projektityössä on. Projektin maaliin saattaminen vaati ajoittain 
suuriakin ponnisteluja sekä muista aikatauluista ja menoista joustamista. Suosittelisinkin, 
että tällaisiin projekteihin varattaisiin resurssien mukaan enemmän aikaa ja tekijöitä. 
 
Loppujen lopuksi olen tyytyväinen Muutos-kirjaan ja hankkeeseen. Soisin mielelläni, että 
Suomen Toimittajat ilman rajoja -järjestön esikoisvalokuvakirja saisi joskus jatkoa muista 
teoksista, jotka edelleen muistuttaisivat kuvajournalismin tärkeydestä ja toimisivat varteen-
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Liite 2. Muutos-kirjaan kuviaan lahjoittaneet valokuvaajat ja kuvien määrä kirjassa. 
 
